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利用した「移動の円滑化の促進に関する法律」 (「交通バリアフリー 洵 ,2000),補助大を使う
身体障碍者の自立と社会参加を促進する「身鵬 者補助大法」 0002)が制定され,さらには
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現したのが起源である。人つの枢要罪は厳しさり嚇 によると「莉   「色欲」「]蜘  「憂鬱」























































































































































( ― 予想される児童の発言 )





























ることはできないのかれ       |
|・点字ブロックの設置や音声案内など


















































































































































































































探究の目的は,コー ノL/バー グの「三レベル六段階水均 における第六段階「普遍的な倫理的原理志
向」にもあたる高度な道徳的価値を目指すことである。そのため,本授業では小学生という早い段
階から,難しいながらもこのような道徳的価値に触れ,思考を巡らすことに意義があると考える。
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